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однако эта устойчивость не повышает доверия к ней и национальной валюте населения, юридиче-
ских лиц, инвесторов и международных финансовых организаций. 
Финансовая поддержка осуществлявшаяся в несколько последних лет по ряду государственных 
программ по реконструкции предприятий вылилась в нанесение бюджету республики существен-
ного ущерба и косвенно легла на плечи налогоплательщиков. Неоспорим тот факт, что если госу-
дарственная поддержка осуществляется, то осуществляется она не по заранее провальным проек-
там. Первоочередными задачами, стоящими перед экономикой Республики Беларусь, реальным 
сектором и финансовым сектором, являются: 
 опережающее развитие спектра гарантировано востребованных на внутреннем и внешнем 
рынке  товаров и услуг (наукоемкие, высокотехнологичные товары и продукты, такие как слож-
ные машины, станки и оборудование, новые технологии, программное обеспечение) и повышение 
его доли в ВВП; 
 снижение зависимости экономики РБ от экспорта товаров неглубокой переработки с низ-
кой добавленной стоимостью и снижение доли подобного экспорта в ВВП; 
 опережающее развитие внутреннего рынка товаров и услуг, как элемента повышения эко-
номической безопасности и стабильности; 
 обеспечение финансовой реализации антикризисных мер путём корректировки кредитно–
денежной политики Национального Банка для обеспечения ускоренного развития отраслей реаль-
ного сектора, представляющие собой экономически эффективные производства, технологии и 
продукты. 
В сложившихся условиях, при наличии развитой конкуренции с международными производ-
ственными и финансовыми структурами, необходимо проведение взвешенной кредитно–денежной 
политики, которая будет обеспечивать не только комфортные процентные ставки и наличие денег, 
но и уверенность предприятий, инвесторов и населения в неизменности и прозрачности фискаль-
ной и банковской политики. 
В основе экономической безопасности и в обеспечении стабильности и устойчивости банков-
ской системы и национальной валюты лежит доверие субъектов хозяйствования, опирающееся на 
незыблемость законодательства, обеспечение имущественных и конституционных прав в части 
защиты имущественных и финансовых интересов а так же наличие и действенность в государстве 
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Земля является важнейшим и незаменимым фактором производства в агропромышленном ком-
плексе. Выполняя функции пространственного базиса, основного природного ресурса, главного 
средства труда и производства в сельском хозяйстве она является базовым элементом обществен-
ных социально–экономических отношений в сельском хозяйстве. Одной из важнейших проблем 
сельскохозяйственного производства во все времена являлось повышение эффективности возде-
лывания сельскохозяйственных культур на наиболее продуктивных – пахотных землях. 
В процессе оценки эффективности использования пахотных земель, нами предлагается исполь-
зовать исключительно факторы, связанные с различными свойствами земли как средства произ-
водства в сельском хозяйстве без учета технологических и агротехнических особенностей произ-
водственного процесса. Такие факторы, а так же соответствующие им критерии и показатели эф-
фективности нами предлагается называть «базовыми». 
Анализ существующей практики нормирования трудовых и материальных затрат в растение-
водстве [1, 2], прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур [1], а также действу-
ющей методики кадастровой оценки земель [3] позволяет  выявить и систематизировать, базовые 
факторы эффективности использования пахотных земель, а так же соответствующие им критерии 







Таблица – Базовые факторы, влияющие на экономическую эффективность использования пахот-




Соответствующий базовому фактору эффективности: 
базовый критерий эффективности 




ного участка (качество 
земли как средства 
труда) 
Относительная пригодность земельного 
участка по совокупности природных свойств 
для возделывания основных сельскохозяй-
ственных культур [3, с. 5] 







Относительная близость обрабатываемого 
участка от производственного центра брига-
ды и относительное качество дорог от произ-
водственного центра бригады до обрабатыва-
емого участка 
Эквивалентное расстоя-
ние перевозки  (произве-
дение расстояния от зе-
мельного участка до хоз-
центра бригады и коэф-





ли как предмета тру-
да) 
Относительное увеличение расстояния бес-
препятственного перехода сельскохозяй-
ственного агрегата от разворота до разворота 
при выполнении полевых работ на земельном 
участке в заданном направлении (продоль-






Увеличение сменных норм выработки при 
одновременном сокращении расхода топлива 
за счёт уменьшения влажности и степени ка-
менистости почв, угла склона в основном 
направлении обработки и изрезанности пре-
пятствиями [3, с. 4] 
Обобщенный поправоч-
ный коэффициент к 
сменным нормам выра-





качества земли как 
средства труда) 
Относительное уменьшение выноса гумуса и 
элементов питания под воздействием поч-
венной эрозии [5, с. 15] 
Угол склона, удельный 
вес дефляционно–
опасных почв 
Относительное уменьшение выноса гумуса и 
элементов питания под воздействием выще-




стей почв подверженных 
выщелачиванию 
Увеличение массы гумуса, образующегося за 
счет внесения органических удобрений при 
одновременном снижение массы гумуса вы-
носимого в результате минерализации на 
почвах с относительно более тяжелым грану-
лометрическим составом [4, с. 5–8] 
Удельный вес почв раз-
личного гранулометриче-
ского состава 
Примечание – Таблица составлена автором по результатам исследований 
 
Помимо детальной систематизации базовых факторов, характеризующих пахотные земли как 
средство производства в сельском хозяйстве, а так же соответствующих им критериев и показате-
лей эффективности, новизна разработки, заключается в том, что впервые в качестве фактора, вли-
яющего на эффективность использования пахотных земель, нами предлагается рассматривать ин-
тенсивность изменения их качества как средства труда. Так проведенный нами анализ методик 
расчета баланса гумуса [5] и основных элементов питания почв [4], как показателей их плодоро-
дия, позволил выявить закономерность, которая заключается в том, что интенсивность процессов 
образования гумуса и накопления минеральных веществ при внесении идентичных объемов удоб-
рений повышается по мере роста фактического состояния плодородия почв. Следовательно, мож-







дородия почв будет выше на том из двух рабочих участков пахотных земель, который на момент 
осуществления этих мероприятий плодороднее. Таким образом, представляется возможным сде-
лать вывод, что в качестве одного из базовых факторов эффективности использования пахотных 
земель необходимо учитывать их свойства, влияющие на интенсивность изменения плодородия. В 
связи с тем, что в специализированной научной литературе, отсутствует термин для обозначения 
описанного нами свойства обрабатываемых земель, нами предлагается его называть «биоэнерге-
тическим». 
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В последнее время в белорусской экономике сложилась неблагоприятная тенденция снижения 
эффективности накопления. Наиболее отчетливо эта тенденция проявляет себя в последние 10 лет, 
когда значительно возросла инвестиционная активность, нашедшая свое отражение в другой 
тенденции последовательного увеличения нормы накопления основного капитала. Очевидный 
вывод, который следует из сопоставления двух указанных тенденций, заключается в том, что 
объективной основой снижения эффективности является известный экономический закон 
убывающей отдачи факторов и не менее известная закономерность, отражающая тот факт, что 
эффективность инвестиций убывает по мере увеличения их объема. 
Чтобы сделать более реалистичными разрабатываемые планы и программы экономического 
роста и в целом повысить качество всей системы макроэкономического планирования, 
необходимо скорректировать его методологию, чтобы она могла учитывать указанные эффекты. 
Это вызывает необходимость эмпирической и экспертной оценки закономерностей и 
взаимосвязей, которые в той или иной форме отражают проявление закона убывающей отдачи, и 
его учета в моделях, используемых в плановой работе.  
Одна из главных задач, которые необходимо решать с помощью моделей, учитывающих 
эффект убывающей отдачи капитала, заключается в определении предельной инвестиционной 
нагрузки на экономику, превышение которой лишено целесообразности, если рассматривать эту 
целесообразность с позиций основной социально–экономической цели общества, состоящей в 
повышении народного благосостояния. В работе [1] было показано, что увеличение 
интенсивности накопления капитала при его невысокой эффективности может послужить 
причиной перехода экономики на траекторию развития по принципу «производства ради 
производства», когда рост ВВП и производительности труда уже не обеспечивает повышение 
уровня жизни населения. Там же показано, что экономическая целесообразность наращивания 
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